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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” dejo  a vuestra consideración el presente 
trabajo de investigación titulado: “EL CONOCIMIENTO DEL NÚMERO Y EL NIVEL 
DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 
0024 DE VITARTE, 2014” con el propósito de optar el Título de Licenciado en 
Educación. 
 
El presente informe está estructurado en siete capítulos. 
 
Capítulo I está referido al Problema  de Investigación contiene los antecedentes, la 
justificación, el planteamiento y la formulación del problema; las hipótesis y los 
objetivos. 
 
Capítulo II refiere al marco metodológico contiene las variables, la metodología, la 
población y muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
Capítulo III hace referencia a los resultados. 
 
Capítulo IV hace referencia a las discusiones. 
 




Capítulo VI hace referencia a las recomendaciones 
 
Capítulo VII hace referencia a las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tiene como principal propósito, determinar la relación entre 
el conocimiento del número y el nivel de rendimiento académico en el área de 
matemática en estudiantes del segundo grado de la institución educativa Nº 0024 de 
Vitarte, 2014. 
 
Se trabajó con una población constituida por 151 estudiantes del segundo 
grado grado de la institución educativa Nº 0024 de Vitarte cuya  muestra de nuestro 
trabajo de investigación se realizó en 61 estudiantes. 
 
El análisis psicométrico de la prueba alcanzó validez por medio del juicio de 
expertos con un resultado aplicable y su confiabilidad con el programa KR-20, cuyo 
valor para la variable conocimiento del número: 0,667. Asimismo, las hipótesis se 
validaron con la expresión de las diferencias estadísticamente significativas. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento utilizado 
tuvo fiabilidad. Así mismo se pudo determinar que existe relación directa y 
significativa entre el conocimiento del número y el nivel de rendimiento académico 
del área de matemática en estudiantes del segundo grado lo que se establece una 
relación estadística positiva débil. 
 











This research has as main purpose to determine the relationship between knowledge 
of the number and level of academic achievement in the area of Mathematics in 
second grade students of School No. 0024 Vitarte, 2014. 
 
We worked with a population consisting of 151 second grade students grade of 
School No. 0024 Vitarte whose sample of our research was conducted on 61 
students. 
 
The psychometric analysis of test validity achieved through expert judgment with 
applicable performance and reliability with the KR-20 program, the value for the 
variable knowledge of the number: 0,667. Furthermore, hypotheses are validated with 
the expression of statistically significant differences. 
 
The research results show that the instrument used was reliability. Likewise, it was 
determined that there is a direct and significant relationship between knowledge of 
the number and level of academic achievement in the area of Mathematics in second 
grade students what a weak positive statistical relationship is established. 
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